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El presente trabajo se basa en una intervención realizada desde el equipo de 
acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos 
Aires, con chicas trans que se encuentran privadas de su libertad en la Unidad 32 de 
Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina). Intentaremos responder a los interrogantes 
que se nos fueron planteando, las resoluciones posibles que fuimos encontrando y las 
preguntas que aún siguen cuestionando nuestra práctica.  
En marzo de este año y por falta de atención médica falleció en la Unidad 32 una chica 
trans. A raíz de ello, se nos pide que entrevistemos al resto de chicas trans y travestis de 
los pabellones 11 y 2. Luego de esto, propusimos como equipo hacer un 
acompañamiento de esta población ya que, a partir de escuchar su situación, 
observamos que lo que más las angustiaba es que todas podían ser Pamela ya que sus 
situaciones de salud y de vida eran similares.   
Como objetivo, en ese primer momento, nos propusimos generar un espacio que permita 
modos posibles de recomposición subjetiva frente a los efectos des-subjetivantes que 
provoca la situación de encierro y, al mismo tiempo, propiciar un espacio de reflexión que 
de la posibilidad de pensar su situación actual y el proyecto de vida.  
Se nos fueron generando distintas preguntas con relación a un posible trabajo terapéutico 
con quienes así lo requerían. ¿Cómo trabajar en contexto de encierro con esta 
población?; a su vez, por las características que enmarcan nuestro trabajo, ¿cómo 
sobrellevarlo? ¿Cómo sostener/producir una transferencia posible? ¿Cómo abstenernos 
frente a necesidades de supervivencia concreta, siendo para alguna el único contacto con 
el afuera? ¿Es posible/válido abstenerse? 
En el encierro, todo se potencia, se intensifica. Los sentimientos, la impotencia, las 
dificultades, el dolor, la discriminación, las condiciones de salud y más. Frente a esto, que 
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no cambia, que no mejora, porque la institución carcelaria falla una y otra vez, ¿cómo 
hacemos para trabajar con eso que se repite y que no depende de nosotrxs? ¿Cómo 
seguimos? 
Nuestro trabajo está enmarcado en una perspectiva de Derechos Humanos y de género. 
Esto nos parece fundamental ya que, a pesar de los avances que hemos tenido como 
país en materia normativa, aún no se ven reflejados en políticas públicas inclusivas, 
persistiendo las prácticas estigmatizantes, discriminatorias y victimizantes por parte de la 
mayoría de los organismos del Estado que intervienen en esta población.  
 





This work is based on an intervention made by the Human Rights Department Support 
Team of Buenos Aires province, with trans girls who are deprived of their liberty in the unit 
number 32 of Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina). In this paper, we will try to 
answer the questions we have been challenged, the possible resolutions we have found, 
and the enquiries that continue to query our practice. 
In March this year, a trans girl died because of lack of medical care in the unit number 32. 
Due to this, we were asked to interview the rest of the trans girls and transvestites of the 
quarters 11 and 2. After this, our team proposed a personalized accompaniment of these 
people, as by listening to their situation, we noted that their worst agony was that all of 
them could be Pamela, since their health and life situation were similar. 
Our objective in the very beginning was to create a space to make subjective 
recompositionpossible,to deal with the adverse effects of long detention; and at the same 
time, to encourage a place to reflect on their current situation and projects of life. 
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